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Sa`etak
U radu se prikazuje praksa klasifikacije knji`evnosti u NSK, i to dijela gra|e koji se
zbog svog oblika i sadr`aja mo`e klasificirati na vi{e na~ina. To se ponajprije odnosi na
nefikcionalnu prozu: eseje, autobiografije, biografije, memoare, putopise. Dio teksta po-
sve}en je problematici odnosa proze i poezije, npr., pjesme u prozi i kratke proze.
Tako|er, budu}i da i klasifikacija knji`evnosti prema pojedinim jezicima, u jednom dijelu
gra|e, nije bez te{ko}a, prikazan je na~in obrade djelâ koja legitimno pripadaju dvjema
knji`evnostima.
Klju~ne rije~i: Univerzalna decimalna klasifikacija; UDK; klasifikacija knji`evnosti;
knji`evni rodovi i vrste; nefikcionalna proza; knji`evnosti na pojedinim jezicima; nacio-
nalne knji`evnosti; Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu
Summary
The article discusses the classification of literature according to Universal Decimal
Classification (UDC) in relation to the practice of the National and University Library in
Zagreb (Croatia). The author draws attention to documents that can be classed in other di-
sciplines as well as literature and gives examples of such works in non-fictional prose: es-
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says, (auto)biographies, memoires and travel diaries. The article also discusses some diffi-
culties in content analysis and alternatives in classification for documents that fall in bet-
ween forms and genres such as, e.g. those between prose and poetry. Finally, the article
analyses the problem of having a language of the literary works as a criterion for classifi-
cation of literature which causes the problem in collocation of works by an author who
writes in different languages and thus belong to different literatures.
Keywords: Universal Decimal Classification; UDC; classification of literature; lite-
rary forms and genres; non-fiction; literatures of individual languages; national literatures;
National and University Library, Zagreb
Uvod
Kad je rije~ o knji`evnosti, tada govorimo o vrlo raznolikim i raznorodnim
tekstovima: “Knji`evno je djelo bajka koju kazuje narodni pripovjeda~ kao i sce-
narij na osnovu kojeg je stvoren film; tekst dramske predstave i poneka uspjelo
ispri~ana dogodov{tina; neko uspjelo napisano ljubavno pismo kao i stihovi koje
je nekad ispjevao sve}enik u ~ast svojih bogova; umjetni~ki uobli~ena rasprava o
nekom znanstvenom pitanju i poneki natpis na nadgrobnom spomeniku.”2 Ovaj
~lanak pokazat }e neka iskustva rada na klasifikaciji knji`evnosti u obimnom i
raznolikom fondu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice.
Svaka klasifikacija pretpostavlja i definiranje pojmova. Rije~ “knji`evnost”,
iako se mo`e rabiti i u vrlo {irokom smislu koji se izvodi iz rije~i “knjiga”,
naj~e{}e se koristi u u`em smislu koji knji`evnost povezuje s umjetno{}u: “^ini
se ... da tek onaj pristup knji`evnosti s kojeg se knji`evnost razmatra prvenstveno
kao umjetnost omogu}uje da se ona shvati i prou~ava u onome {to je samo njoj
svojstveno, a to je stvarala{tvo koje nema samom sebi nadre|ene svrhe.”3
Te{ko}e se mogu pojaviti ve} pri prvom koraku klasificiranja, a to je izdva-
janje knji`evnosti iz ostalih UDK skupina. Definicije pojedinih knji`evnih vrsta,
citirane u radu, trebale bi pokazati i to kolike mogu biti razlike unutar vrsta i
mogu}nosti razli~itih ~itanja. To je va`no naglasiti jer posao klasificiranja, osim o
fondu, uvelike ovisi kako o mogu}nostima UDK, koje su izuzetno velike, tako i o
procjeni klasifikatora.
Za prikaz prakse NSK u primjeni UDK4 u skupini knji`evnosti izdvojeno je
samo nekoliko primjera karakteristi~nih za “dvostruku pripadnost” na vi{e razina
– knji`evnosti i drugih struka, knji`evnih rodova i vrsta, te klasifikacija knji`ev-
nosti prema jezicima doti~u}i se problematike nacionalnih knji`evnosti. ^lanak
tematizira samo knji`evne tekstove, i to samo neke knji`evne vrste. On se ne bavi
klasifikacijom znanosti o knji`evnosti, ve} je samo doti~e u jednome njezinom di-
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2 Solar, Milivoj. Teorija knji`evnosti. 18. izd. Zagreb : [kolska knjiga, 1997. Str. 120.
3 Isto, str. 12.
4 U radu se koristi izdanje: Univerzalna decimalna klasifikacija. Prvo hrvatsko srednje izd. Za-
greb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, 2005-2007. I. dio : Dru{tvene i humanisti~ke znanosti.
jelu – knji`evnoj kritici, opisuju}i praksu NSK u upotrebi UDK oznake 82-95 Kri-
tike kao knji`evna vrsta.
Sve UDK oznake o kojima se govori i koje se nalaze uz primjere stru~ne su
oznake, a ne signature.
Budu}i da je prvi korak u sadr`ajnoj obradi razvrstavanje gra|e po stru~nim
skupinama, u prvom }e se dijelu rada opisati primjena UDK na one vrste sadr`aja
koji ponekad izazivaju dvojbe u koju ih skupinu klasificirati. To su neke nefikcio-
nalne prozne vrste poput knji`evno-znanstvenih, publicisti~kih i biografskih dje-
la.
Pote{ko}e se mogu pojaviti i na razini razlikovanja poezije i proze u nekim
vrstama tekstova koji imaju obilje`ja i jednog i drugog.
I razvrstavanje knji`evnosti prema jezicima mo`e biti dvojbeno. Dva su pro-
blema koji se ovdje javljaju: 1. koji je jezik izvornika i 2. koliko ustanovljeni jezik
izvornika odgovara recepciji. Naime, klasifikacija prema jezicima na kojima su
djela stvarana razli~ita je od klasifikacije prema nacionalnim knji`evnostima, o
~emu }e biti govora u zavr{nom dijelu ~lanka.
Knji`evna i neknji`evna djela
Prema Solaru, razgrani~enje izme|u knji`evnih i neknji`evnih djela gotovo je
nemogu}e: “Brojna znanstvena djela mogu se ~itati i kao umjetni~ka djela i ob-
rnuto, jer samo u odre|enom broju slu~ajeva, i tek u nekim knji`evnim epohama,
mo`emo utvrditi nesumnjive karakteristike znanstvenog ili nesumnjive karakteri-
stike umjetni~kog izra`avanja ... Tako sustav suvremenih proznih vrsta ne mo-
`emo ni zamisliti ako osim jednostavnih oblika, te romana i novele, ne uzmemo u
obzir i one prozne vrste koje se konstituiraju u nekoj vrsti prijelaza prema znan-
stvenim djelima, i to prije svega prema djelima koja pripadaju filozofiji, psiholo-
giji, povijesti, etnografiji i antropologiji, a u nekim slu~ajevima i drugim poseb-
nim znanostima.”5
Knji`evno-znanstvena i publicisti~ka djela definirana su kao “prijelazna”,
odnosno kao djela sa znanstvenim, ali i s knji`evnim obilje`jima. Neki od tih tek-
stova od interesa su i za knji`evnost i za neku drugu struku pa se mogu klasificira-
ni kori{tenjem dviju ili vi{e UDK oznaka. Praksa NSK u klasifikaciji takvih tek-
stova jest da se, ukoliko se klasificiraju u skupinu knji`evnosti (ovo se ne odnosi
na znanost o knji`evnosti, ve} samo na klasifikaciju prema obliku), isklju~uje
mogu}nost upotrebe dviju UDK oznaka, bilo da se radi o kombinaciji dviju ozna-
ka iz skupine knji`evnosti ili kombinaciji knji`evnosti i neke druge skupine. Ako
djelo ima elemente i knji`evnog i znanstvenog/publicisti~kog iskaza, o klasifika-
torovoj }e procjeni ovisiti ho}e li biti klasificirano u skupinu knji`evnosti (tada
ima samo oznaku iz te skupine) ili u neku drugu skupinu. Odluka se, u slu~ajevi-
ma gdje postoje dvojbe, donosi nakon konsultacija s klasifikatorima koji obra|uju
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5 Solar, Milivoj. Nav. dj., str. 220.
odgovaraju}e skupine i, po potrebi, s redaktorima za UDK. Kao iznimke, izdvaja-
ju se one publikacije koje, uz knji`evni tekst, sadr`e i tekst ~iji sadr`aj ne pripada
knji`evnosti, ve} nekoj od drugih struka.
Eseji i knji`evna kritika
Esej se mo`e definirati kao “knji`evna vrsta u kojoj biva ujedinjena znanstve-
na namjera u obradi odre|enog `ivotnog ili znanstvenog pitanja s te`njom da se ta
obrada ostvari na umjetni~ki konkretan, `iv, uvjerljiv i stilski dotjeran na~in ... Te-
matsko podru~je eseja ostalo je veoma {iroko, ali se najpoznatiji suvremeni eseji
ipak bave pitanjima analize pojedinih knji`evnih i umjetni~kih djela ... Tako je
esej danas naj~e{}i oblik tzv. knji`evnosti o knji`evnosti, tj. knji`evne kritike ...”6
Praksa klasificiranja eseja, preporu~ena jo{ u priru~niku Ljerke Filakovi},7 a
koja se primjenjuje i u NSK, jest klasificiranje prema temi/predmetu ukoliko je to
mogu}e, dok se ostali eseji klasificiraju kao posebna knji`evna vrsta (isto se pre-
poru~uje i za govore, pisma, memoare, dnevnike, putopise). S obzirom na to da je
UDK aspektna klasifikacija, to zna~i da }e filozofski, politi~ki i sl. eseji biti klasi-
ficirani u skupinu filozofije ili politike, ~esto uz dodatak oznake za oblik (0:82-4),
a u skupinu knji`evnosti onda kada se radi o knji`evnom eseju.
Primjeri:
Knjiga sadr`i eseje o fenomenima 20. st. iz razli~itih podru~ja.
821.163.42-4
ORAI] Toli}, Dubravka
Dvadeseto stolje}e u retrovizoru : zueri{ki eseji / Dubravka Orai} Toli}. –
Zagreb : [kolska knjiga, 2000. – 134 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm
141.32(0:82-4)
CAMUS, Albert
Mit o Sizifu / Albert Camus ; preveo Stojan Vu~i}evi} ; priredio Milivoj So-
lar. – Zagreb : Matica hrvatska, 1998. – 123 str. ; 17 cm. – (Biblioteka Parnas.
Niz Filozofija)
Prijevod djela: Le mythe de Sisyphe. – Str. 117-121: Albert Camus / Milivoj
Solar.
U “Mitu o Sizifu”, koji je, kako navodi Solar, rasprava o apsurdu, Camus, “uz
neprijepornu vrijednost filozofskih uvida i analiza zadr`ava odre|enu lako}u
knji`evnoumjetni~kog stila i razvija tako neko izvorno jedinstvo filozofije i knji-
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6 Isto, str. 220-221.
7 Filakovi}, Ljerka. UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija : shema za stru~ni katalog u
narodnim knji`nicama. Zagreb : Knji`nice grada Zagreba, 1985. Str. 105.
`evnosti”. Knjiga bi mogla imati i drugu oznaku 821.133.1-4 Eseji iz francuske
knji`evnosti, ali kako je ranije nagla{eno, to nije praksa u NSK.
Knji`evnu kritiku mo`e se klasificirati na dva na~ina: oznakama 82-95 Kriti-
ke kao knji`evna vrsta. Pregledi. Knji`evna povijest i 82.09 Knji`evna kritika.
Knji`evne studije, {to se prakticira u NSK. Oznaka za kritiku kao knji`evnu vrstu
82-95 koristi se naj~e{}e za ome|ene publikacije koje ~ine sabrane/izabrane kriti-
ke pojedinih kriti~ara. Rije~ je naj~e{}e o novinskim ili ~asopisnim prikazima
knji`evne produkcije, hrvatskih i stranih autora. Op}a pomo}na oznaka za vrijeme
ne koristi se kao ni u ostalim UDK rje{enjima za knji`evne tekstove koja pokriva-
ju rod i vrstu. Oznaka 82.09,8 sa ili bez oznake za rod/vrstu i razdoblje, koristi se
za tekstove koje je va`nije klasificirati prema predmetu.
Primjeri:
Knjiga knji`evnih kritika o pedesetak autora iz hrvatske i svjetske knji`evnosti
821.163.42-95
ZIMA, Zdravko
Porok pisanja : knji`evni portreti / Zdravko Zima. – Zagreb : SysPrint,
2000. – 354 str. ; 23 cm. – (Biblioteka Karizma ; kolo 2, knj. 5)
Ukoliko bismo u gornjem slu~aju koristili oznaku koja bi obuhva}ala pred-
met knji`evnih kritika, ona bi bila 821.09.
Slijedi primjer knjige eseja koja je klasificirana oznakom za studije i kritike,




Jakovljeve ljestve hrvatske lirike : eseji o hrvatskim pjesnicima / Bo`idar
Petra~. – Zagreb : Kr{}anska sada{njost, 2003. – 270 str. ; 20 cm. – (Eseji /
Kr{}anska sada{njost, Zagreb ; 21)
I. Hrvatsko pjesni{tvo—Eseji i studije
Biografije, autobiografije, dnevnici
Definicija ovih knji`evnih vrsta glasi: “Biografija, memoari odnosno uspome-
ne, te dnevnik takve su knji`evne vrste koje ujedinjuju povijesno-znanstveni interes
s umjetni~kim oblikovanjem. U njima mo`e biti istaknuta potreba da se izraze i
opi{u kako dru{tvena, politi~ka, umjetni~ka ili znanstvena djelatnost pojedinca,
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8 U praksi NSK koristi se stru~na oznaka 821.09 u zna~enju studija i kritika o knji`evnostima
(knji`evnim djelima raznih autora) na razli~itim jezicima, ili 821.1/.9 za studije i kritike knji`evnog
djela na odre|enom jeziku.
tako i njihova razmi{ljanja ... uglavnom na na~ine koji variraju od te`nje za umjet-
ni~kim dojmom do `elje da se to~nije razjasne odre|eni povijesni doga|aji.”9
Za stru~no razvrstavanje ove skupine djela UDK nudi sljede}e mogu}nosti:
929 Biografske i srodne studije ili 929:0/9 ili 0/9:929 ili 929:(0:82-31)10 ili
0/9(092)11 ili 0/9(093.3)12 ili 82-312.6 Autobiografski romani. Biografije u obliku
romana ili 82-94 Povijest kao knji`evna vrsta. Knji`evnost temeljena na povije-
snim izvorima. Historiografija. Kronike. Ljetopisi. Memoari. Dnevnici. Biografi-
je. Autobiografije. Izbor stru~ne oznake ovisi o tome treba li djelo klasificirati u
skupinu knji`evnosti ili u neku drugu stru~nu skupinu.
Praksa je NSK u klasifikaciji autobiografija, biografija, memoara, sje}anja,
dnevnika, ukoliko se smatraju knji`evnim djelom, ovisno o obliku, upotreba oz-
naka 82-94 ili 82-31,13 dok se biografije knji`evnika klasificiraju oznakom 82-05
A/Z.14 Op}a pomo}na oznaka -05 koristi se u NSK, osim uz 82, i u drugim skupi-
nama gdje za osobe nema odgovaraju}e oznake.
Biografska i srodna djela, ako nisu pisana kao knji`evna, npr., biografska dje-
la politi~ara, znanstvenika i sl., osobne pri~e koje tematiziraju razli~ita `ivotna
iskustva, ~esto ratne do`ivljaje, iskustva bolesti i sl., u praksi NSK klasificiraju se
oznakama 0/9(0:82-94) ili 0/9(092) ili 0/9-05, uz mogu}nost kori{tenja A/Z Izrav-
no abecedno ozna~ivanje (Tablica 1h) ili (1/9) Op}e pomo}ne oznake za mjesto
(Tablica 1e).
I ovdje je u praksi NSK isklju~ena mogu}nost klasificiranja u dvije ili vi{e
razli~itih skupina, {to zna~i da, npr., neko memoarsko djelo nema, uz oznaku iz




Epizoda Krle`a – Simi} – Krugovi / ^edo Prica.
U: Republika. – Zagreb : Dru{tvo hrvatskih knji`evnika, 1945- . – ISSN
0350-1337. – 58 (2002), 7/9 ; str. 82-85.
I. Krle`a, Miroslav—Suvremenici—Odnosi
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9 Solar, Milivoj. Nav. dj., str. 221.
10 (0:82-31) Biografije u obliku romana (Tablica 1d.).
11 (092) Biografsko prikazivanje (Tablica 1d).
12 (093.3) Knji`evni izvori. Kronike. Dnevnici (Tablica 1d).
13 Budu}i da se u klasifikaciji romana ne koristi `anrovska podjela, autobiografski romani se
klasificiraju s 82-31.
14 U ovom bi se slu~aju mogla koristiti oznaka 82-05 A/Z(092), i dublja podjela unutar op}ih
pomo}nih oznaka za osobe, ali izmjena prakse klasifikacije biografskih i srodnih djela stvar je dogo-
vora na razini Odsjeka za sadr`ajnu obradu u NSK.
821.111(73)-05 Wharton, E.
LEWIS, Richard Warrington Baldwin
Edith Wharton : a biography / R. Richard W. Warrington B. Baldwin
Lewis. – New York etc. : Harper & Row, cop. 1975. – XIV, 592 str., 16 str.
s tablama : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 551-571. – Kazalo.
I. Wharton, Edith—Biografija II. Ameri~ke knji`evnice—19.-20. st.—Biografije
821.112.2(436)-94=163.42
ZWEIG, Stefan
Magellan / Stefan Zweig ; prijevod Vladislav [ari}. – Split : Slobodna
Dalmacija, 2005. – 286 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Knjiga mora ; knj. 9)
Prijevod djela: Magellan.
I. Magellan, Fernao de—Biografija II. Istra`iva~i—Portugalci—Biografije
Putopisi
Definicija putopisa glasi: “Putopis mo`e biti naprosto doprinos geografiji ili
etnografiji, ali on predstavlja tako|er osobitu knji`evnu vrstu u kojoj je putovanje
i opis proputovanih predjela ili zemalja povod za {ire umjetni~ko oblikovanje
zapa`anja, dojmova i razmi{ljanja o svemu onom {to putopisca zaokuplja tijekom
putovanja. Nerijetko se tako putopis pribli`ava eseju ili pak romanu u kojem je fa-
bula organizirana kao slijed doga|aja ...”15
@anrovski su tekstovi ~esto definirani kao “putopisni esej”, “esejisti~ki puto-
pis”, “dnevnik putovanja s elementima autobiografije” i sl. Putopisi mogu, ali ne
moraju biti knji`evno djelo, pa se ovisno o tome i klasificiraju.
UDK nudi sljede}e mogu}nosti: 0/9(047.2)16 ili 910(047.2) ili 910.4(1/9)
Istra`iva~ka putovanja ili 82-311.8 Putopisni romani. Romani s egzoti~nom tema-
tikom ili 82-992 Putopisi. U praksi NSK, ukoliko je putopis knji`evno djelo, kori-
sti se oznake 82-992 ili 82-31.17 Ukoliko putopis nije knji`evno djelo, u NSK se




Putositnice / Antun Nem~i} ; priredio Goran Pavo{evi}. – Vinkovci :
Rije~, 1998. – 255 str. : slika autora ; 20 cm. – (Croatica: hrvatska knji`evnost
u 100 knjiga ; kolo 2, knj. 33)
Str. 7-11: Predgovor / G. Pavo{evi}. – Bibliografija: str. 252-253.
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15 Solar, Milivoj. Nav. dj., str. 221.
16 (047.2) Izvje{taji s putovanja (Tablica 1d.)
17 Ne koriste se oznake za `anrovsku podjelu romana.
Feljtoni, kolumne, polemike
Publicistika je knji`evni rod “... kojim se ozna~uje prakti~na, primijenjena
djelatnost pisanja radi informiranja javnosti, odgoja ili zabave...”18 Za razliku od
eseja koji nisu uvijek pisani na jednostavan, lak i pristupa~an na~in, publicistika,
tradicionalno vezana uz novine, to jest. Ona uglavnom zadovoljava potrebe tre-
nutka.
Danas su publicisti~ke knjige vrlo ~este. Osim popularno-znanstvenih knjiga,
i knji`evnici i novinari objavljuju knjige izabranih novinskih tekstova i kolumni.
Ta se gra|a u NSK klasificira analogno primjerima opisanim u odjeljku o biogra-
fijama i memoarima, odnosno, ovisno o sadr`aju, ozna~uje se oznakom odre|ene
stru~ne skupine (politika, povijest i dr. sa ili bez kori{tenja op}ih pomo}nih ozna-
ka za oblik) ili, ukoliko se smatra knji`evnim djelom, oznakom 82-9 Druge
knji`evne vrste ili 82-92 Periodi~na knji`evnost. Revijalna, `urnalisti~ka knji`ev-
nost. Novinarstvo. Polemi~ki, politi~ki napisi.
Oznaka 82-9 koristi se za: a) feljtone, reporta`e; i b) tekstove koji kombinira-




Divlja sloboda : feljtoni i autobiografski zapisi / Anja [ovagovi} Despot. –
Zagreb : Mozaik knjiga, 2003. – 175 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Biblioteka Mozaik
; knj. 32)
Str. 169: Glumac kao senzibilno i misle}e lice / Ana Lederer.




Bijela vrana : panorama (nekih) na{ih dana : 1995.-1997. / Igor Mandi}. –
Zagreb : Prosvjeta, 2002. (Zagreb : Konzor). – 210 str. ; 22 cm
Bibliografija I. Mandi}a: str. 210. – Imensko kazalo.
Dvojbe u klasifikaciji knji`evnoznanstvenih i publicisti~kih djela sli~ne su
problemu na koji nailaze i leksikografi, a to je kako definirati donju granicu lite-
rarnosti nekog djela i kako se odnositi prema tzv. rubnim knji`evnim i polu-
knji`evnim vrstama (memoari, didakti~ka, povijesna i teolo{ka djela, retori~ka
proza i sl.).19
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18 Solar, Milivoj. Nav. dj., 132.
19 Leksikon hrvatskih pisaca / ur. Kre{imir Nemec. Zagreb : [kolska knjiga, 2000. Str. VI.
Poezija i proza
Razumijevanje knji`evnosti ovisi o razumijevanju knji`evnih rodova i vrsta,
budu}i da knji`evno djelo uvijek ~itamo u okviru nekog shva}anja knji`evne vrste
kojoj ono pripada ili barem smatramo da ono pripada.20 Dio te problematike do-
nekle je ve} nazna~en u opisu klasifikacije knji`evno-znanstvenih i publicisti~kih
vrsta. Roman i kra}i prozni oblici – pripovijetka, novela i kratka pri~a, u praksi
klasificiranja u NSK podijeljeni su u samo dvije skupine, i to 82-31 Roman i
82-32 Pripovijetka, novela, kratka pri~a. Mogu}nosti `anrovske podjele na znan-
stvenofantasti~ni roman, povijesni roman i sl., kao {to je ve} spomenuto, ne kori-
ste se. Tako|er, sve dramske vrste ozna~uju se samo oznakom 82-2 Drama. Kaza-
li{ni komadi.21
Razlikovanje izme|u poezije i proze izuzetno je va`no u prou~avanju knji-
`evnosti i ne mo`e se sasvim svesti na razliku izme|u stiha i proze: “Poetska
knji`evna djela koja nisu pisana u stihovima nazivamo prili~no neprikladnim i
protuslovnim nazivima, kao ’poetska proza’ ili ’pjesma u prozi’. Razlika izme|u
poezije i proze nije apsolutna. Upravo kao i u razlikovanju umjetni~ke i neumjet-
ni~ke knji`evnosti, ona se ne mo`e utvrditi isklju~ivo analizom tekstova. Svaki
tekst nosi u sebi u nekoj mjeri mogu}nost da bude shva}en i kao poezija i kao pro-
za, premda, naravno, neki tekstovi uvelike upu}uju na jedan, neki pak na drugi su-
stav, a postoje tako|er tekstovi koji se mogu prihvatiti podjednako na oba na~i-
na.”22
Uz tekstove o kojima je rije~, ~esto se pojavljuju `anrovske ozna~nice poput
“lirski zapisi”, “poetska proza”, “prozni fragmenti”, “lirska proza” i sl. Klasifika-
toru su za takve slu~ajeve na raspolaganju samo dvije oznake, i to 82-16 Opisne
pjesme i 82-36 Kratke pri~e, anegdote. Iako po zna~enju oznaka 82-16 nije odgo-
varaju}a, ona se u NSK koristi za pjesme u prozi i srodne tekstove koji, bilo po
procjeni klasifikatora, bilo po naznakama autora ili pisca predgovora nose vi{e
poetskih nego proznih obilje`ja. Tekstovi koji su procijenjeni kao dominantno
prozni, ponekad s poetskim elementima, redovito vrlo kratki i koji ne odgovaraju
pojmu pripovijetke/novele, klasificiraju se oznakom 82-3623 jer unutar posebnih
pomo}nih oznaka za prozu nema prikladnije oznake. Ta se oznaka koristi i za
anegdote i crtice.
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20 Solar, Milivoj. Nav. dj., str. 128.
21 Ovdje ne}e biti govora o klasifikaciji svih proznih, dramskih i pjesni~kih vrsta ve} samo
onih koje se ti~u razlikovanja proze i poezije.
22 Solar, Milivoj. Nav. dj., str. 133.
23 UDK tablice oznaku 82-36 navode za kratku pri~u, ali u praksi NSK ona se klasificira ozna-
kom 82-32 kao i pripovijetka i novela.
Primjer (pjesma u prozi):
821.133.1-16=163.42
SAINT-John Perse
Poezija / Saint-John Perse ; s francuskog prevela Dunja Robi}. – Zagreb :
Dru{tvo hrvatskih knji`evnika, 2005. – 187 str. ; 18 cm. – (Mala knji`nica
Dru{tva hrvatskih knji`evnika ; knj. 31)
Pravo ime autora: Marie-Rene Alexis Saint-Leger Leger. – Str. 5-14: Sa-




Li{}e ; Li{}e i druga djela ; Novo li{}e / Fran Ma`urani}. – Zagreb : Za-
greba~ka stvarnost, 2000. (Zagreb : ^vorak). – 80 str. ; 21 cm. – (Biblioteka
U~ili{no {tivo : lektira)
Str. 78-80: Pogovor / Antun Mili{i}.
Knji`evnost na pojedinim jezicima
Najop}enitija podjela unutar skupine knji`evnosti jest podjela prema jezici-
ma na kojima su djela ostvarena, odnosno izvorno objavljena.
Potpodjela 821 Knji`evnost na pojedinim jezicima izvodi se iz podjele =1/=9
Op}e pomo}ne oznake za jezik (Tablica 1c) zamjenom znaka jednakosti to~kom.
Klasifikacijska oznaka 821.163.42 tako zna~i Knji`evnost stvarana na hrvat-
skom jeziku, 821(=163.42) Knji`evnost Hrvata; 821(497.5) Knji`evnost u Hrvat-
skoj. UDK svrstava pojedina~ne knji`evnosti prema jeziku na kojem se iskazuju,
a ne prema nacionalnoj pripadnosti autora ili zemlji u kojoj `ivi, iako bi, kao {to je
pokazano, to bilo mogu}e. Razvrstavanje prema nacionalnim knji`evnostima
mo`e se opisati ovako: “Srodno tom razvrstavanju (prema jeziku) je i razvrstava-
nje prema nacionalnim knji`evnostima, razvrstavanje koje je vo|eno uvjerenjem
da se odre|eno nacionalno zajedni{tvo izra`ava u knji`evnosti na takav na~in da
to mo`e imati prednosti ~ak i pred zajedni{tvom jezika ... Klasifikacija po nacija-
ma, me|utim, znatno je slo`enija od klasifikacije prema jezicima, jer se unutar
takvog na~ela klasificiranja javlja niz problema vezanih kako s odre|enjem nacije
tako i s prvenstvom koje u nekom slu~aju treba dati ovom ili onom: je li, npr.,
knji`evnost pisana latinskim jezikom unutar hrvatske knji`evnosti srodnija latin-
skoj knji`evnosti (na~elo jezika) ili hrvatskoj knji`evnosti (na~elo nacionalne pri-
padnosti)?”24
Evo {to o kriterijima uvr{tavanja ka`e uredni{tvo “Leksikona hrvatskih pisa-
ca”: “Pojam ’hrvatski pisac’ odnosi se ovdje na sve one koji su pisali hrvatskim je-
zikom, koji su dio hrvatske knji`evne tradicije i koji su djelovali unutar hrvatsko-
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24 Solar, Milivoj. Nav. dj., str. 123.
ga kulturnoga kruga. Pojam se, isto tako, odnosi i na one koji su iskazivali svoju
jasnu pripadnost hrvatskoj knji`evnosti (npr. neki pisci srpskoga ili bo{nja~koga
podrijetla), zatim na pisce hrvatskoga podrijetla koji su pisali (i) na drugim jezici-
ma, ali su sastavni dio hrvatske knji`evne tradicije (npr. hrvatski latinisti). Neki
pisci nisu pripadnici samo hrvatske knji`evnosti: kod nekih se dvojna ili ~ak troj-
na pripadnost podrazumijeva i ne dovodi u pitanje. U Leksikon su uvr{teni i pisci
iz hrvatske dijaspore te predstavnici na{e emigrantske literature.”25
Za razliku od na~ela uklju~ivosti kojim se rukovode leksikografi, praksa kla-
sificiranja prema jezicima u NSK jest restriktivnija. Posljedica je toga, u nekim
slu~ajevima, razdvajanje opusa jednog autora, ukoliko je, npr., dvojezi~an. Takvi
primjeri nisu rijetki u svjetskoj knji`evnosti. Nabrojat }e se samo najpoznatiji. Sa-
muel Beckett irski je dramati~ar i prozaist prete`no francuskog izraza.26 Njegov je
prvi roman “Murphy” najprije napisan na engleskom jeziku pa je, za razliku od
francuskih djelâ, klasificiran u englesku knji`evnost. ^e{ki prozaik Milan Kunde-
ra u 1990-ima pi{e samo na francuskom,27 pa se ta djela tako i klasificiraju. Jednak




Poziv na smaknu}e / Vladimir Nabokov ; s ruskog preveo Josip Sever ;
predgovor Julian Moynaghan. – Zagreb : Znanje, 1970. – 256 str. ; 8*. – (Hit
: biblioteka moderne literature / Znanje)
Prijevod djela: Prigla{enie na kazn’.
821.111(73)-31=163.42
NABOKOV, Vladimir Vladimirovi~
Lolita / Vladimir Nabokov ; prijevod Zlatko Crnkovi}. – Zagreb : Globus
media, 2004. – 351 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Jutarnjeg lista XX. stolje}e ; 2)
Opus Ive Andri}a podijeljen je u NSK izme|u hrvatske i srpske knji`evnosti,
a mnogi pisci, osobito oni iz starijih razdoblja, koji danas pripadaju hrvatskoj,
srpskoj, crnogorskoj, bosanskohercegova~koj i bo{nja~koj knji`evnosti, ponekad
su ozbiljan klasifikatorski problem. Srodnost jezika kojima pi{u vrlo je velika, a
dodaju li se tome jezi~ne mijene u povijesti, razlika izme|u knji`evnog jezika
(kao standarda) i jezika knji`evnosti (kao realizacije) svakoga pojedinog autora, te
razli~itim razlozima izazvane odluke autora da pi{u ovim ili onim idiomom, te ne-
mogu}nost “dvostruke pripadnosti” istog teksta, prema praksi klasifikacije u
NSK, ponekad je te{ko na}i odgovaraju}u stru~nu oznaku.
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25 Leksikon hrvatskih pisaca, str. VI.
26 Isto.
27 Isto.
Uz oznaku kojom se odre|uje jezi~na pripadnost rabi se i op}a pomo}na geo-
grafska oznaka. Tako su klasificirane knji`evnosti engleskog, {panjolskog, nje-
ma~kog jezi~nog podru~ja, npr., ameri~ka, kanadska, austrijska, kubanska itd.
Ukoliko je zemlja vi{ejezi~na, tablice UDK nude mogu}nost dodavanja geograf-
ske pomo}ne oznake (1/9) (Tablica 1e) uz 821, npr., 821(494) [vicarska knji`ev-
nost op}enito, ali i 821.112.2(494) [vicarska knji`evnost na njema~kom,
821.131.1(494) [vicarska knji`evnost na talijanskom i 821.133.1(494) [vicarska
knji`evnost na francuskom.
Geografska oznaka koristi se i u klasifikaciji tzv. manjinskih knji`evnosti,
npr., 821.131.1(497.5) Talijanska knji`evnost u Hrvatskoj, 821.163.41(497.5)
Srpska knji`evnost u Hrvatskoj itd. Ukoliko bismo `eljeli ozna~iti, npr., Knji`ev-
nost Talijana u Hrvatskoj, neovisno o jeziku kojim pi{u, oznaka bi bila
821(497.5=131.1) ili 821(=131.1)(497.5). Za Knji`evnost Hrvata u Argentini ona
bi bila 821(82=163.42) ili 821(=163.42)(82). No, knji`evnost se u NSK ne klasi-
ficira na taj na~in. Klasifikaciju po nacionalnoj pripadnosti autora bilo bi jo{ te`e
dosljedno provesti, bilo zbog nemogu}nosti da se nacionalnost odredi, bilo zato
{to se i samim umno`avanjem kriterija podjele ote`ava dosljednost. Jezi~ni krite-
rij, me|utim, osim ve} spomenutog razdvajanja autorskog opusa, ostavlja izvan
dosega pretra`ivanja po nacionalnom kriteriju velike skupine pripadnika tzv.
“etni~ke” ili “emigrantske” knji`evnosti, npr., autore porijeklom iz Azije i Afrike
koji danas pi{u engleskim jezikom, ali i Irce, Talijane itd. Isto je, naravno, i s
Hrvatima.
Latinisti
Iznimku pri klasifikaciji skupine knji`evnosti u NSK predstavlja klasifikacija





Davidijada / Marko Maruli} ; preveo i komentirao Branimir Glavi~i} ;
latinski tekst priredio Veljko Gortan. – Split : Knji`evni krug, 1984. (Split :
Slobodna Dalmacija). – 502 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Sabrana djela Marka Maru-
li}a = Opera omnia ; knj. 3) (Latinska djela / Marko Maruli} ; 2) (Splitski
knji`evni krug. Humanisti ; knj. 4, sv. 2)
Sadr`i hrv. prijevod i lat. original. – Str. 7-16: Dimenzije i knji`evne zna~ajke
Maruli}eve Davidijade / Mirko Tomasovi}. – Imensko i predmetno kazalo;
Index nominum. – Bibliografija: str. 502.
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28 Iznimka slijedi preporuku u: Filakovi}, Ljerka. Nav. dj., str. 109.
Iznimka je u~injena kako bi veliki korpus tekstova hrvatskih autora izvorno
pisanih latinskim jezikom bio okupljen unutar hrvatske knji`evnosti ~iji je sastav-
ni dio.
Zaklju~ak
U klasifikaciji tekstova koji se mogu smatrati “rubnim” ili “prijelaznim” i au-
tora koji su “dvostruke” pa i “trostruke” pripadnosti u smislu razvrstavanja na na-
cionalne knji`evnosti, mogu se pojaviti i dvojbe i/ili nedosljednosti. Rje{enja su u
velikoj mjeri ovisna i o praksi pojedine knji`nice, ali i o “~itanju” klasifikatora.
Stoga bi u praksi klasificiranja u NSK, kad je rije~ o opisanoj skupini tekstova,
trebalo dopustiti mogu}nost kori{tenja dviju ili vi{e UDK oznaka. Time bi se
omogu}ilo vi{e pristupnica u pretra`ivanju, kao {to je to slu~aj u znanosti o
knji`evnosti, ali i u drugim stru~nim skupinama.
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